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Penelitian ini dilakukan di Atengmelang. Pokok penelitian ialah pemahaman 
warga jemaat Atengmelang tentang Nala Kang. Oleh karena itu pertanyaan 
penelitian, ialah, pertama, apa pandangan warga jemaat Atengmelang terhadap 
figure Eskatologis Nala Kang? Kedua, Apa nilai luhur yang bisa diambil dari 
Nala Kang sebagai tokoh Eskatologis yang dipakai dalam kehidupan orang 
Kristen masa kini? Dengan melihat kedua hal tersebut, maka penulis melakukan 
penelitian di Atengmelang, Alor Tengah Utara. Metode penelitian yang digunakan 
ialah pendekatan kualitatif yaitu wawancara. Dari penelitian yang dilakukan 
warga jemaat yang juga masyarakat Atengmelang masih mengharapkan kehadiran 
Nala Kang, karena Nala Kang menurut masyarakat setempat merupakan Sang 
Baik yang hadir sebagai pembebas yang membebaskan masyarakat dari 
penderitaan yang dirasakan. Oleh sebab itu, gereja yang telah berani masuk dalam 
kehidupan masyarakat, harus berani juga menjawab pergumulan yang dialami 
dalam kehidupan masyarakat. 
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